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Объектом разработки является система подвесов.
Целью дипломного проекта является разработка схемы подвеса 
оборудования концерта группы Scorpions в здании многофункциональной 
спортивно-зрелищной арены.
В процессе выполнения дипломного проекта было выявлено, что 
система подвесов для проведения концерта группы Scorpions в здании 
многофункциональной спортивно-зрелищной арены будет включать в себя 
следующие элементы:
- подвес «одежды сцены»;
- подвес светового оборудования;
- подвес экранов для онлайн-трансляции;
- подвес звукового оборудования;
- подвес барабанной установки.
Для реализации системы подвесов выбраны фермы Prolyte.
Разработана схема расположения ферм с точками подвеса 
электролебедок, схема нагрузок на узлы крыши, схема ферм в трех 
проекциях, схема расположения ферм, вид сбоку и вид сверху.
Спроектирована система подвесов для концертного оборудования, 
описаны составные части системы, выбрана необходимая продукция для 
монтажа. Рассчитаны электрическая составляющая системы, весовые 
нагрузки на каждый узел крыши в месте подвеса и общая нагрузка на 
вантовую крышу, которая составила 28266,45 кг. Рассчитано потребление 
энергоресурсов системы. Потребляемая мощность оборудования для 
проектирования всей системы подвесов составила 85,351 кВт. Проведён 
расчёт себестоимости системы подвесов и ее экономической эффективности. 
Себестоимость составила 1208250,34 руб.
Рассмотрены вопросы охраны труда, а также техники безопасности при 
проведении монтажных и демонтажных работ.
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